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EXPEDIENTE 
 
A revista MORPHEUS é uma publicação do Laboratório de Linguagens e Mídias, do 
Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e 
objetiva disseminar a produção científica acadêmica, optando pela interdisciplinaridade 
e pela multiculturalidade, tanto na abordagem como com relação aos objetos. 
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